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$SVWUDNW« Tekst pokušava da osvetli poreklo ideje moralnog poboljšanja. Njenu epi-
VWHPRORäNX«L«HWLĄNX«RVQRYX«7LPH«VH«RWYDUD«SLWDQMH«XSRUHGQH«DQDOL]H«VOLĄQLK«LGHMD«NRMH«VX«
SULVXWQH«X«UD]OLĄLWLP«VDYUHPHQLP«VWUXMDPD«ELRHWLNH«DQDOL]H«VDPLK«NRUHQD«3RWHURYH«JOR-
EDOQH«ELRHWLNH«LGHMH«PRUDOQRJ«SREROMäDQMD«NDR«L«UD]OD]D«DXWRUD«NRML«]DVWXSDMX«SRWRQMX«
LGHMX« VD« QHNDGDäQMLP« WUDQVKXPDQLVWLĄNLP« LVWRPLäOMHQLNRP«'æRQRP«+DULVRP« 8« UDGX«
VPR«SRNXäDOL«GD«SULNDæHPR«RVQRYQD«SROD]LäWD«VOLĄQRVWL«L«UD]OLNH«L]PHĎX«JOREDOQH«ELRH-
WLNH«L«PRUDOQRJ«SREROMäDQMD«NDR«L«GD«XNDæHPR«QD«RVQRYQX«OLQLMX«UD]GYDMDQMD«WUDQVKX-
PDQL]PD«RG«LGHMH«PRUDOQRJ«SREROMäDQMD«
.OMXĄQH« UHĄL« PRUDOQR«SREROMäDQMH« JOREDOQL« RGJRYRUQL« OLEHUDOL]DP«JOREDOQD«ELR÷
HWLND«SREROMäDQMH
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